



  提要:  自 1947年 7 月国民党战场从战略进攻转为战略防御, 到 1949 年 12月, 蒋介石最后
撤离大陆, 是国民党统治中国的最后阶段, 蒋桂矛盾是当时特定历史条件下的产物。在这两年
多时间里, 一方面是国民党各派势力和地方军事集团, 尤其是蒋桂之间, 再度为争夺中央领导
权, 进行你死我活的斗争; 另一方面是美国干涉中国内政,既大力支持国民党打内战, 又扶植符
合其要求的新势力(桂系) ,企图对国民党政府实行改革, 以便巩固国民党的独裁统治 ,削弱中共
和革命武装力量,阻止中国革命向前发展。
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赖特承认说: / 自第二次世界大战以来, 杜鲁门主义的
反共思想已以压倒一切的优势形成了美国对华政策的
指导思想。0 ¹
1947 年 6 月初,美驻华大使司徒雷登不断向国务






的报告中说: / 在提出你代表团的报告时, 应尽可能简
明叙述你对你所建议的援助的性质范围及会有什么后
果的估计。0 »从训令内容来看, / 有条件的援助0基本方









1947 年 6 月 30 日 , 刘邓大军强渡黄河, 揭开了全
国性战略进攻的序幕。国民党政府频频地向美求援,
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年 9 月, 司徒雷登即向美国政府报告, / 作为国民党统


























难堪。合众社 4 月 27 日电称: / 李宗仁退出竞选,此种
手段,已获得下列结果( 1)已使国民党对选举行使压力
问题公开化,迫使该党不得不重申在竞选中的-中立地
位. ; ( 2)使蒋介石不得不亲向李宗仁请求其继续竞选,
给予李氏的面子不少; ( 3)因蒋既表示拥李, 实予反李
者以严重打击。众信如李果真退出竞选则将使-国大.
垮台,并可使国民党分裂, ,故国民党及蒋介石不顾
一切力量公开赞助李之竞选。0 ¾ 29 日, 在李和孙之间
进行最后之决选。李终以 1438 票对 1295 票获胜, 当选
为南京政府的第一任副总统。对于李的当选, 司徒雷








1948 年,蒋介石的/ 戡乱0政策, 无论在军事、政治、
经济等各方面, 都遭到了彻底失败。美国为反共而支




况下,不得不重新审查政策,谋求出路。1948 年 9 月 8
日,美国国务院政策设计司提出一份题为/重审并制定
美国对华政策0的文件。À 认为美国的传统对华政策在
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以李宗仁、白崇禧为首的桂系一方面依靠美国支
持,另一方面利用了蒋所处的困境, 发动/ 和平运动0 ,
企图逼蒋下台,取蒋而代之, 实现桂系的一统天下。司
徒雷登称李是/ 革新派领袖0 , 要美国政府注意李在竞
选副总统时/ 表现得那么明显的民主波澜0 , 认为这有
可能发展成为/ 对政府中反动分子的合法而有效的反
对派0。¹ 所以, 司徒雷登是这场换马戏的幕后指挥者。
1948 年 12 月下旬至 1949 年 1 月上旬, 白崇禧又
在自己的辖区内,利用人民反战主和的心理, 通过民意
机关,发动社会舆论, 向蒋介石施加政治压力。1949 年
1 月 12 日,叶秀峰致蒋介石呈文, 有如下记录: / (一)白
总司令授意李书城等策动鄂省参议员于上年十二月十
八日召开座谈会, 根据美援系以南京政府为对象并非





府无能, @ @ 昏庸, 并自称此次携有李副总统介函, 将
与白总司令晤谈等云。(五)汉口市长徐会之、议长张
弥川以采购食粮为名, 于上年十二月二十八日连袂前
往长沙,据称将晋见程潜主任, 有所商谈0。º 此外, 李
宗仁也极力主张和谈。1949 年保密局情报: / 李副总统
电告李品仙、张任民等来京会商, 决定进行办法如次:
( 1)派刘仲容为驻沪代表, 拟通过张君劢之关系, 寻求
美国路线,以期单独直接获得美援, 如进行顺利, 将来
此项美援物资与军火, 将一部运往广西, 一部运往汉






介石被迫宣告/ 引退0 , 由李宗仁代理南京政府总统。
而蒋在/ 引退0之前,在财政、军事、人事、党政等方面作
了种种布置。在财政方面蒋下令将库存的全部黄金、
白银、外汇共约 3. 35 亿美元运往台湾, ¼使李宗仁成为
一文不名的/ 空总统0。在军事方面, / 所有部队调动和
兵力部署以及有关构筑工事问题都由总裁亲自决
定0 , ½因此,桂系李、白无法调动蒋军的嫡系。在人事
方面, 1 月 18日, 蒋下令将京沪警备司令部扩大为京沪
杭警备总司令部,任命亲信汤恩伯为总司令, 积极部署







李宗仁于 1949 年 1 月 24 日正式就任/ 代总统0。
上任之初,他就力图行三件事, 一为与共产党议和; 二
为/ 阻止共产党人渡过长江0, 三为/寻求美援0。À李为
此目的,展开/ 和平0新攻势, 做出种种/ 和平0姿态。1
月 27 日, 李致电毛泽东, 要求中共迅速决定谈判地点
和代表。且说 : / 政府已承认, 以贵方所提的-八项条
件. 作为和谈的基础0。Á 李宗仁试图以自己的/ 法统0




/ 和平攻势0 ,中共一方面采取了宽容与争取的态度, 另
一方面又坚持原则不让步。1月 14 日中共表示: / 虽然
中国人民解放军具有充足的力量和充足的理由, 确有
把握,在不要很久的时间内, 全部地消灭国民党的残余





治上也是同样的配合。3 月 26 日, 当决定 4 月 1 日在
北平开始和谈消息宣布后, 国民党顽固派提出了一些
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加压力,为实现隔江而治作后盾。4 月 16 日, 南京和谈
代表团推代表黄绍竑, 偕顾问屈武, 携带5国内和平协
定6最后修正案, 专机飞返南京请示。19 日, 南京政府






派0 , 并且拥有一定的实力。1948 年春, 在美国政府的
支持下,李不顾蒋的反对和高压, 参加副总统的竞选,
并取得胜利。美国政府大为赞赏, 认为: / , ,他坚持
执行基本的军事、经济、政治改革; 这种行动, 蒋介石曾
避不采取。李宗仁将军并不是蒋介石-唯命是听的











领事对于李未能控制国民党的局面有所报告: 3 月 6
日,吴铁城与司徒雷登会面,询问美国为什么不肯给李
宗仁以援助。司徒雷登直截了当地告诉他, 美国对李
宗仁控制目前局面的能力/ 不信任0。» 4 月 4 日,上海
总领事也作了报告 :李就职以来, / 没有取得国民党方
面的任何在政治上、军事上和经济上的资本。0 ¼ 这些报
告当然会影响美国援李的决心, 因此, 美国暂取/ 等待
尘土降落0的政策。
然而美国也不愿意坐观李宗仁困毙, 在美国国会
中部份反共人士的鼓噪下, 1949 年 4 月 14 日通过延长
1948 年援华法案, 展延至 1949 年 12 月 31 日, 共有
5400 万美元。在李的哀求下,同年 9 月, 美总算同意在
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